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Fürstbischof Johann III., Lavant
Signet
Datierung: 1761-07-18
Foto: Rudolf K. Höfer
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Wappensiegel
Avers-Bildinhalt
Heraldische
Beschreibung:
Das Siegel zeigt zwei ovale Schilde in
Rokokokartusche. – Rechts (Bistum Lavant):
Schräggeteilt von Gold und Rot, oben ein schräg
nach oben schreitender rot gezungter schwarzer
Löwe, unten ein silberner Schräglinksbalken. – Links
(Familienwappen Thurn und Valsassina): Geviert mit
Herzschild. – Herzschild: Geviert, (1) und (4) in
Silber ein roter Turm, hinter dem zwei blaue Lanzen
gekreuzt sind, (2) und (3) in Gold ein blau bewehrter
roter Löwe. – Hauptschild: Geviert, (1) in Gold drei
2:1 gestellte silberne Hufeisen, mit den Stollen nach
oben, (2) geviert, [1] und [4] ein Adler, [2] und [3]
gespalten, vorne nicht eindeutig zu erkennen, hinten
in Blau ein aufwärts schreitender silberner Dachs, (3)
in Rot drei 2:1 gestellte silberne heraldische Rosen,
(4) geviert, [1] und [4] ein Turm, [2] und [3] mehrfach
schräggeteilt.
Die Schilde sind timbriert: Krone in der Mitte
auf dem Kartuschenrand, Mitra schrägrechts auf
dem Kartuschenrand, Pedum schräglinks hinter der
Kartusche, darüber Prälatenhut mit beidseitig an
Schnüren herabhängenden sechs Quasten (1:2:3).
Materialität
Form: oval
Maße: 30.5 x 33 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegellack
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Farbe: rot
Befestigung: aufgedrückt
Zustand: mehrfach gebrochen
Metadaten
Siegelführer: Fürstbischof
Johann III. Baptist von Thurn und Taxis der Diözese
Lavant
1754-02-04 bis 1762-06-03
Der Salzburger Erzbischof Siegmund III. Christoph
von Schrattenbach nominierte ihn am 4.2.1754 zum
Fürstbischof von Lavant. Seine Konfirmation erfolgte
am 30.3. und die Konsekration am 31.3.
Aufbewahrungsort: Graz, Diözesanarchiv Graz-Seckau
Personalakten, Casparin Anton
Urkunde, 1761-07-18, Salzburg
Weitere Siegel: la-89 la-91
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